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экспансионистской политики СССР. Для защиты национальных 
интересов и обеспечения безопасности Турецкая Республика была 
вынуждена искать поддержки у стран Запада, для которых, в свою 
очередь, было важно распространить свое военно-политическое 
влияние в регионе Ближнего Востока, укрепив свои позиции раз-
мещением военных баз в стратегических опорных пунктах, что 
предотвратило бы дальнейшее развитие наступательной внешней 
политики СССР в данном направлении.
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Данная статья посвящена выявлению эволюции политики и определе-
нию основных установок США в Организации Объединенных Наций 
в период первого президентского срока Б. Обамы (2009–2012). Иссле-
дование раскрывает основные внешнеполитические задачи США в обо-
значенный период, процесс их реализации, отмечает реализованные 
и нереализованные цели.
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Соединенные Штаты Америки играли важную роль на протяже-
нии истории существования и развития Организации Объединенных 
Наций, оказав влияние на создание и становление организации.
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Данное исследование охватывает период 2009–2012 гг. в истории 
деятельности Соединенных Штатов в Организации Объединенных 
Наций, а также затрагивает вопросы внешней политики США в вы-
шеупомянутый срок.
Актуальность данной темы обосновывается оказанным влиянием 
администрации Б. Обамы на функционирование и развитие ООН, 
а также на современную внешнюю политику США. 
Основной целью исследования является анализ эволюции поли-
тики США в ООН в период первого президентского срока Б. Обамы, 
определение ключевых вопросов и политических установок адми-
нистрации в отношении ООН.
На основе результатов исследования можно сделать ряд выводов. 
Вектор внешней политики США во время первого президент-
ского срока Б. Обамы был изменен. В частности, ислам перестал 
декларироваться Соединенными Штатами как основной источник 
террористической угрозы [Цветкова, 2015, с. 125], были предпри-
няты меры по свертыванию военных программ в ряде государств 
[Согрин, 2014, с. 62], в ООН США стали выступать с идеями реали-
зации мирного урегулирования международных конфликтов путем 
дипломатических переговоров [Кубышкин, 2013, с. 212; Цветкова, 
2015, с. 126; Rogin], был проведен масштабный вывод американских 
вооруженных сил с территории Ирака в 2011 г. [Кубышкин, 2013, 
с. 205].
Многие цели, поставленные администрацией Барака Обамы 
в начале периода 2009–2012 гг., были достигнуты, или же были 
предприняты шаги к их реализации. 
Однако имеется и ряд нереализованных целей. Так, стремление 
США к снижению ядерного вооружения стран мира не подкре-
пилось такими же действиями со стороны Соединенных Штатов. 
Инициатива правительства США по реализации целей государства 
путем ведения дипломатических переговоров, не раз обозначенная 
Бараком Обамой в выступлениях [Rogin], а также его администра-
цией в стратегии национальной безопасности (2010 г.), не привела 
к отказу от военного вмешательства вооруженных сил США на тер-
риторию Афганистана [Кортунов, 2015, с. 23].
Таким образом, данное исследование показало, что вектор по-
литики Соединенных Штатов Америки в период 2009–2012 гг. был 
изменен, был достигнут ряд целей, поставленных администрацией 
Барака Обамы в начале данного периода путем реализации между-
народной политики в ООН, предприняты шаги для решения задач, 
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которые требуют более глубокого вмешательства США и дли-
тельного промежутка времени. Однако некоторые цели не были 
достигнуты, что оказало влияние на дальнейшую политику адми-
нистрации Б. Обамы в ООН во время его второго президентского 
срока (2012–2017 гг.).
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В статье предпринята попытка проследить роль иллюстративных ис-
точников в истории формирования антисоветского дискурса в послево-
енных США. Предметом исследования стали не только агитационные 
плакаты, но также схожие с ними по функциям креолизированные 
тексты по типу обложек журнала «Time», комиксов и рекламы рассма-
триваемого периода 1945–1954 гг.
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The Cold War was as much an ideological battle as it was a military 
struggle [Manning, Wyatt, 2010, p. 695]. В российской истории по-
добное можно было наблюдать на примере деятельности объедине-
ния «Кукрыниксы». Однако в Соединенных штатах Америки жанр 
рисованной истории и визуальной пропаганды также был развит 
и сыграл важную роль в формировании настроений населения во 
Вторую мировую войну. С ее окончанием роль комикса и плаката 
лишь увеличивалась. Данное исследование может осветить то, ка-
кую роль сыграла визуальная пропаганда в формировании образа 
